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¿Qué es RFID?
RFID (Radio Frequency Identification):
sistema de almacenamiento y recuperación de 
datos remoto a través de etiquetas y otros 
dispositivos, que permiten la identificación de 
un objeto (basado en definición de Wikipedia)
En la Biblioteca …
RFID es el mejor amigo del código de barras porque
‐ posee mayor capacidad de almacenamiento
‐ no necesita contacto visual
‐ favorecen la integridad de la información
‐ material más resistente
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RFID en la BUS
Tres Bibliotecas de Área 
ya la  han implantado
Próximamente CRAI Antonio de Ulloa…  …      
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RFID en la BUS: equipos
Estaciones 
autopréstamo DLA
Estaciones 
Trabajo/Conversión
I i í 1 1 5ngen er a
Derecho y CT 2 1 3
Educación 2 1 2
TOTAL 5 3 10
Software:
‐ Programa de conversión  de etiquetas
‐ Programa de gestión  de  circulación
‐ Did Stat FM
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RFID en la BUS: equipos
P d ió
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rograma  e convers n 
RFID en la BUS: equipos
Programa de circulación
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En la onda: Autopréstamo…
Aumento del Autopréstamo
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En la onda: Inventario…
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En la onda: Inventario…
Tareas previas: 
1. Fijación del inventario (fichero de revisión en Milenium)
2 Préstamo de las DLAs de Derecho y CT y Educación (Servicios Coordinados.                 . 
Objetivo estratégico 2.2 del PE14 de la BUS)
1. Ensayos previos en secciones del fondo (detección de etiquetas vacías)
2 Ordenación de las estanterías para facilitar la tarea de lectura de las DLAs.                      
3. Las bibliotecas se mantuvieron abiertas durante el proceso de lectura 
(9‐11 de Julio / 17‐24 de agosto). 
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En la onda: Inventario…
Fondos Leídos DLA’s Dias
Ingenieros
40.067 35.549 3 3 
Ciencias de la Educación
Fondos Leídos DLA’s Dias
37.913 33.804 2 5
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En la onda: Inventario…
Descarga en el programa Did Stat FMColección Lectura de 
las DLAs
Registros 
incluidos 
en el   
Inventario 
y no 
localizados 
por las 
DLAs
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En la onda: Inventario…
Otros datos del inventario     
Ingenieros
Perdidos Documentos no localizados según Did Stat FM 4.518
N l li d Documentos no localizados realmente tras revisión 761o oca za os
Ciencias de la Educación
Perdidos Documentos no localizados según Did Stat FM 4.104
N l li d Documentos no localizados realmente tras revisión 711
     
o oca za os
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Y qué piensan l@s bibliotecari@s…. 
1.‐ La tecnología por radiofrecuencia RFID agiliza el préstamo y la  devolución de 
documentos en el mostrador.      
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Y qué piensan l@s bibliotecari@s…. 
2.‐ Las nuevas máquinas de autopréstamo facilitan al usuario el préstamo 
y devolución de documentos.     
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Y qué piensan l@s bibliotecari@s…. 
3.‐ El tratamiento técnico de etiquetado y grabación en RFID de documentos es rápido
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Y qué piensan l@s bibliotecari@s…. 
4.‐ La DLA (pistola) ha facilitado la labor del inventario (pregunta destinada al 
personal que ha realizado un inventario con RFID)             
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Y qué piensan l@s bibliotecari@s…. 
5.‐ En general, mi opinión sobre la RFID ha mejorado desde que utilizo estos equipos
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Pensando el futuro… 
Búsquedas localizadas de ejemplares
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Pensando el futuro… 
Contar uso
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Pensando el futuro… 
Devolución inteligente (buzón de devoluciones)
http://www.youtube.com/watch?v=ZQq1hKQ6b30
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Pensando el futuro… 
Estanterías activas… Biblioteca Pública de Oslo
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Pensando el futuro… 
Digital development team / Oslo Public Library http://digital deichman no/
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   . .
Pensando el futuro… 
Autopréstamo en el móvil
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http://www.youtube.com/watch?v=2C_bvyqJVfU
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